



блюдаются изменения по крайней мере в топологической структуре и подвиж-
ности волокон, что также сопровождается усложнением характера молекуляр-
ного движения флюида. 
Установлено, что особенности поведения релаксационных ЯМР парамет-
ров образцов нитратов целлюлозы с различным содержанием азота в процессах 
сорбции Н2О обусловлены концентрацией сорбционных центров, подвижно-
стью молекул воды и скоростями разнообразных (магнитно-резонансных, мас-
сообменных) процессов в нитратах целлюлозы (НЦ), которые определяются ис-
ходным строением и эволюцией их капиллярно-порового пространства в про-
цессе нитрования и(или) увлажнения. При этом при низких температурах часть 
молекул воды, сорбированных НЦ, сохраняет значительную подвижность неза-
висимо от влажности окружающей среды. При этом особенности их ЯМР ре-
лаксации позволили предположить, что в категорию «незамерзающей» воды 
могут входить не только и не столько внешние молекулы Н2О, сорбированные 
микропоровым пространством, но и молекулы «реликтовой» воды, первона-
чально возникшие, например, в результате взаимодействия гидроксильных 
групп различной природы по мере нитрования исходной целлюлозной цепи. 
Плотность последующей упаковки таких индивидуально «фиксированных» мо-
лекул (химически «нейтрализованных» и(или) стерически изолированных от 
других молекул Н2О) может определяться характером их расположения в струк-
турно-динамическом пространстве глюкопиранозных колец, в рамках которого 
существуют условия для образования устойчивых водосодержащих аддуктов.  
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Образующаяся при автоклавном выщелачивании цинковых концентратов 
расплавленная элементная сера покрывает минералы и образует серо-
сульфидные гранулы. Решением данной проблемы стало использование по-
верхностно-активных веществ, устраняющих негативное влияние пленки рас-
плавленной серы. Широкое промышленное применение при выщелачивании 
цинксодержащих концентратов нашли лигносульфонаты (далее ЛС). 
Показатели окисления сульфидов зависят от величины адсорбции ЛС на ми-
неральной поверхности: с ростом дозировки увеличивается скорость выщела-
чивания до достижения предельной величины адсорбции [1]. Установлено, что 
на адсорбцию ЛС на цинковом концентрате в значительной степени влияет со-
став растворов. Увеличение концентрации с 0 до 50 г/дм
3
 серной кислоты при-
водит к резкому снижению величины предельной адсорбции с 120 мг/м
2
 до 82,6 
мг/м
2
 при 298 К. В кислых средах формирование монослоя происходит при бо-
лее низких концентрациях ЛС. Известно, что на степень адсорбции органиче-
ских компонентов влияет критическая концентрация мицеллообразования 
(ККМ), которая может снижаться при наличии низкомолекулярных электроли-
тов. Так, например, в работе [2] ККМ ЛС в кислой среде составила 0,3 г/дм
3
. В 
водных растворах ККМ ЛС определено равным 10 г/дм
3





) вызвала падение адсорбции ЛС на цинковом 
концентрате на 30 мг/м
2
, но дальнейшее увеличение концентрации катионов 
привело к росту адсорбции до 100 мг/м
2
 (рис. 1). Подобное действие оказывают 
ионы Cu
2+
, однако их активирующее действие оказалось значительно выше. 
При низких концентрациях катионы могут выступать в качестве противоионов 
и способствовать коагуляции частиц, уменьшая доступную поверхность. Увели-
чение концентрации катионов приводит к образованию избыточного положи-
тельного заряда на поверхности частиц концентрата, за счет чего отрицательно 
заряженные молекулы ЛС адсорбируются на такой поверхности с большей эф-
фективностью. 
 
Рис. 1: Изменение адсорбции ЛС на цинковом концентрате при различных концентра-









Таким образом, среди вероятных причин снижения адсорбции можно выде-
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It is shown with the help of NMR methods, that the process of water absorption more 
appreciably affect the topology of the source micro - and meso-porous space of the cotton 
cellulose nitrate structure, then  the geometry of the wood cellulose nitrate polymer matrix. 
Intra-and interfibrillar capillary-porous spaces of wood cellulose nitrate are more attached 
than of nitrate cotton cellulose, and combination of the processes of nitration and moisture 
absorption can lead to a marked structural-dynamic hysteresis of this space.   
 
Один из способов оценки строения и объема внутреннего пространства по-
лимера состоит в изучении характера изменения кривых сорбции – десорбции 
соответствующего сорбента. При этом сорбционные процессы сопровождаются 
изменениями в интенсивности и характере молекулярной подвижности участ-
вующих в них компонентов любой природы, что и определяет эффективность 
использования методов ЯМР релаксометрии и диффузометрии для анализа по-
добных явлений. Поэтому молекулярная подвижность в системе сорбент – сор-
бат может служить структурно-динамическим параметром, позволяющим обна-
руживать геометрические и энергетические факторы, обусловленные особенно-
